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摘 要 详细探讨了 1908 年以来提出的中文有机物命名方案在化学介词
上的使用情况，指出虞和钦在《有机化学命名草》中最早使用化学介词，并着重
论述了他使用化学介词的语境，梳理了继虞和钦之后化学介词的演变过程，讨论
了各方案对化学介词省略情况的处理。
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化学介词是“代表化合物中结构组分结合关系的连缀词”( ［1］，1 页) ，现今是有机物
中文命名的一个重要组成部分。但最初拟制的中文有机名词，通常把西文名称的所有音
节音译成中文，是没有使用化学介词的。最早在有机物的中文命名中使用化学介词的是
虞和钦(1879 ～ 1944 年)。1908 年，虞和钦在《有机化学命名草》(以下简称《有机草》)中
提出了第一个系统的有机物中文命名方案，并首先使用化、易、合、换 4 个字来表示有机物
组分间的化合与取代关系，论证了化学介词存在的必要性。
1932 年，教育部颁布《化学命名原则》(以下简称“1932 年《原则》”) ，拟定了元素、无
机物与有机物的系统命名原则，为中文化学名词制定了统一的标准。对于有机物命名，它
规定使用化、代、聚、缩、联、骈、合 7 个化学介词。除“骈”字外，其余 6 个介词都为 1980 年
公布的《有机化学命名原则》(以下简称“1980 年《原则》”)采纳。1980 年《原则》共使用
8 个介词，与 1932 年《原则》不同的介词是“并”，多出的介词是“杂”。“并”与“骈”字义
相近，但字形简单。1980 年《原则》确立的化学介词，一直使用至今。
本文重点探讨 1908 年以来提出的中文有机物命名方案在化学介词上的使用情况，以
阐明现今有机化合物中文名称中化学介词之由来与演变。
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1 有机化合物中文名称中化学介词的创始:1908 年
中文化学介词的使用始于无机物命名。1901 年，虞和钦最先把某化某式命名方法应
用于中文无机物命名［2］。某化某式命名中的“化”字就是最早使用的中文化学介词①。而
“化”字本身，是从日文无机物命名引入。它早在日本学者宇田川榕菴的译著《舍密开宗》
(1837 年)中就已出现［2］。有机物的中文命名中，最早使用化学介词的也是虞和钦。在
《有机草》中，他主要使用两个化学介词“化”与“易”字。“化”字在有机命名中的使用与
无机命名一样，表示“化”字左右两部分相互化合生成新物质。“易”字是虞和钦的创见，
它在虞案中特别引入注目。虞和钦认为:
今之化学云者，不过将天生诸物质分之合之成数质，又自其所得者，诱导之置易
之为数十质数百质而已。( ［3］，序，1 页)
因此，凡“诱导之置易之”而得的有机物，其命名绝大多数使用“易”字，如: (CH3)3
CCH2CH3称三个一炭矫基二炭矫基易一炭矫质、CH3 I 称碘易一炭矫质、C2 H5 CH2 CH
(OH)CH3称一炭矫基三炭矫基易一炭醕、CH2Cl(NO2)称一绿一淡养基易一炭矫质、CH2
ClCO2H称一绿易二炭脂酸、C6H5 C2H5称二炭矫基易轮质、C6H5 Cl 称一绿易轮质、C6H5
NO2称淡养基易轮质、C6H5N(CH3)2称二个一炭矫基易生色精、C6H5CH2CH2OH称轮基易
二炭醕、C6H4(NO2)COOH称淡养基易轮质酸等。
《有机草》中，虞和钦在两处论及“易”字的使用含义。这一论述都是与“化”字使用
含义的论述放在一起的，并且都是以卤代烃的命名为例。一处是在序言中论述意译的优
点时提到:
两物相化合者，谓之甲化乙。两物相置易者，谓之甲易乙。如 Methylen chloride
CH2Cl2谓之二绿化一炭羸质。Bromomethane CH3Br谓之溴易一炭矫质。则观其名不
仅知其式，其质之为化合体或置易体，又瞭然矣。故有机化学之目义命名者，其名正，
其理顺，其为记诵也易，而其为用也妙。较之目音成名者，其相去又何如也。( ［3］，
序，5 ～ 6 页)
另一处是在论述“炭轻质之成盐原质置易体”即卤代烃的命名时，虞和钦先对“置易
体”的概念作出说明:“凡化合物中之一质或数质，以他一质或数质置换之，而成一新物质
者，名曰置易体。Substitution product其以某物质置易而成者，名曰某物质置易体。”( ［3］，
10 页)他进而论述:
凡用化字之处，如四绿化炭等，乃自化字左右两边之物质相化合而成，即四绿与
一炭相化合者，名曰四绿化炭，并以表明此物质中含有绿四原子及炭一原子也。用易
字之处，如三绿易一炭矫质等，则自易字右边物质中之一质或数质，以左边物质之一
质或数质置易而成。故左边如增一质，则右边物质中必减一质。( ［3］，13 页)
虞和钦认识到有些卤代烃的命名既可使用“化”字，也可使用“易”字:
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① 关于无机化合物中文名称中“化”字的历史演变，可参考张澔《中文无机名词之“化”字:1896—1945 年》(《自
然科学史研究》，2006 年第 3 期)。
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在一物质中，有能以化易二字并用之，而成两名者。如 CH2Cl2，可名二绿易一炭矫
质及二绿化一炭羸质等。有不能并用者，如 CHCl3即三绿易一炭矫质等。一化合物而
有两名或数名，似觉繁杂难记，然在学理说明处，颇得便利，故仍仿泰西原文定之。
( ［3］，13 ～14页)
虞和钦认为“易”字的使用是必要的:
如命名时，不用易字，仅用化字，则自两质结合而成者，与自两质置易而成者，既
混淆而不明，又如第一节之 Ethylene chlorideC2H4 Cl2与第二节之 ChloroethyleneC2H3
Cl，必将定为同名而后可。即 Ethylene chloride，系 Chlorine 与 Ethylene 结合而成。
Chloroethylen，系 Chlorine与 Ethlyene置易而成也。日本命名法，仅用化字，故二质同
名者，屡见之，职是故也。( ［3］，14 ～ 15 页)
上面引文在某些论述上不一定准确，但不难看出，虞和钦使用“化”、“易”二字主要是
为了突出被命名的有机物是“化合体”还是“置易体”。在西文有机命名的早期，基于基团
理论(radical theory)与类型理论(type theory) ，分别出现了类似于无机物命名中的双名制
命名法与取代命名法。这两种命名方法在卤代烃的命名上都表现得特别明显。通过使用
“化”、“易”二字，虞和钦很好地区分出卤代烃的这两种名称。
除“化”、“易”二字，虞和钦还使用“合”、“换”两个化学介词。“两物相化合者，谓之
甲化乙。”如果物质“甲化乙”再与丙化合，则使用化学介词“合”字，称丙合甲化乙。譬如:
轻养合淡化四个一炭矫基①等化合物，如不用合字，而用两化字，如轻养化淡化四个
一炭矫基，则此质为轻养化淡与四个一炭矫基相化合而成乎，抑为轻养与淡化四个一炭矫
基相化合而成乎，甚难明瞭。故凡化合物名宜用两化字之处，本命名法，俱以一合字，代其
中之一化字，则其化合物为合字左右之物质相结合而成，自瞭然矣。(［3］，38页)
其他名词有碘合燐化四个一炭矫基［P(CH3)4 I，tetramethyl phosphonium iodide］、轻养
合砷化四个一炭矫基［(CH3)4AsOH，tetramethyl arsonium hydroxide］等。
对于“换”字的使用，虞和钦以 C6H5CH2Cl的命名进行论述:
此类成盐原质置易体，约分三种。即轮质 C6H6中之轻，以成盐原质置易者，名曰
成盐原质易轮质，如绿易轮质……等。轮质中之二轻，以成盐原质及一炭矫基置易
者，名曰成盐原质一炭矫基易轮质，如真性绿一炭矫基易轮质……等。又轮质中之一
轻，以一炭矫基置易之，成为一炭矫基易轮质 C6H5CH3，而一炭矫基易轮质中之一轻
或数轻，以成盐原质置易者，名曰成盐原质换一炭矫基易轮质。如一绿换一炭矫基易
轮质……等，是也。凡置易体用换字及易字之法，与化合体用合字及化字者同例。
( ［3］，60 ～ 61 页)
根据这段文字，“换”字在该种情况下使用:“两物相置易者，谓之甲易乙。”如果物质
“甲易乙”中的甲再被丙取代，则使用化学介词“换”字，称丙换甲易乙。在《有机草》中，
用换字命名的名称还有:淡轻基换双轮基易一炭矫质(C6H5 CH2 C6H4 NH2，amidodiphenyl
methane)、壹·肆·淡养基换轻养易十炭轮质(C10H6NO2OH，1-4-nitronaphthol)等。不过
第二个名称并不恰当，因为根据虞和钦的命名规则，使用换字应该表示“淡养基”取代了
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“轻养”，但实际上在 1-4-nitronaphthol这个物质中，NO2和 OH都取代的是萘这个母体。
概言之，化学介词对于虞和钦的有机物命名非常必要且重要。主要为了区分有机物
是“化合体”还是“置易体”，虞和钦引入“化”与“易”两个介词，它们在区分卤代烃的双名
制名称与取代名称时尤其成功。为了表示有机物组分间的第二级化合与取代关系，虞和
钦引入了“合”与“换”两个介词。虞和钦创制的这 4 个介词在当时提高了有机物中文命
名的准确度，是现今有机物中文名称中化学介词之滥觞。
2 化学介词奠定的重要时期:1908 ～ 1932 年
1908 ～ 1932 年是中文有机名词体系创建与确立的最重要时期。以虞和钦拟制的化
学介词为参照点，该时期化学介词的演变可从两个方面来看。其一，表化合与取代关系的
化学介词的演变。其二，表除化合与取代以外的其他结合关系的化学介词的演变。为了
论述方便，先将 1908 ～ 1932 年各中文有机命名方案使用的化学介词列于表 1。
表 1 1908 ～ 1932 年中文有机名词制定者使用的化学介词及其示例［4 ～ 23］
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续表 1
1)陈庆尧方案见文献［10］。该方案虽然以科学名词审查会的名义发表，但应主要由陈庆尧拟订。参考郑贞文《有机化
学命名之讨论》(《学艺》，1920年第6期)中对陈庆尧方案的评议。
可以看出，继虞和钦之后，在表化合与取代关系上使用的介词大致分为 4 种情况。
第一种是不使用任何化学介词。典型代表为中国化学会欧洲支会提出的有机物命名
方案。譬如，CH3Cl称氯术，CHCl = CH2称氯欠 ，CH3 COCl 称 醯氯，都没有使用化学
介词。对于无机物的中文命名，该会采用类属式命名，并非某化某式命名。［24］类属式命名
并不使用化学介词。因此，支会在有机物命名上不使用化学介词，是与其采纳类属式无机
物命名原则相一致的。
第二种是仅使用化学介词“化”字。张修敏、陶烈与中国化学研究会的方案属于此
类。其中，陶烈的有机名词基本上都有“化”字。他的理由是，既然“有机物与无机物无化
学上之差异”(［9］，956 页) ，“而欧美之炭化合质学名尚无统一”( ［9］，956 页) ，那么有机
物的中文命名规则须与无机物相同。由于当时无机物命名普遍采用某化某式命名法，因
此他对有机物的命名使用“化”字是很自然的。
第三种是对化合与取代关系仅分别使用一个介词。具体来讲，陈文哲沿用了虞和钦
的“化”、“易”二字。马君武拟定的有机名词使用“化”字居多，有时使用“的”字表取代关
系。除此之外，梁国常、恽福森、吴承洛、屠阝恂立以及 1932 年《原则》都使用“化”与“代”字
分别表示化合与取代关系。
第四种是对化合关系仅使用“化”字，对取代关系使用两个或两个以上介词。如表 1
所示，陈庆尧用“代 /坿”、科学名词审查会用“代 /附”来表取代关系。郑贞文提议的 7 个
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介词中，除“化”字外，其余都用于表示取代关系。这些介词的用法分别为:
凡由化合而成之物质用化字。由代易而成之物质中代完基之氢者，用代字。代
轮基之氢者，用易字。代完基轮基以外之氢者，用换字。至代氢以外之元素则用替
字。两基所代之氢与同一之元素结合者，加用合字。不与同一之元素结合者，加用分
字。( ［13］，54 页)
郑贞文之所以拟定了这么多化学介词，是因为他认为“外国原名，仅用形容词名词，
不用动词，故二基之间，其为化合抑为代易及所代者为何基之氢仍不明晰，其流弊遂至一
名可表数物。”( ［13］，53 页)他以 methyl phenyl hydrazine为例，指出“若就其名，以求其构
造式，可得三种。”( ［13］，54 页)即 CH3·C6H4NH·NH2、C6H5·NH·NH·CH3及 C6H5N
(CH3)NH2。这三种物质“非用动词或符号，不能区别。”( ［13］，54 页)如果根据他拟定的
化学介词，则可分别命名为甲轮基换双磠基质、甲基轮基分换双磠基质、甲基轮基合换双
磠基质，不至于出现“一名可表数物”的现象。但对取代关系区分得过于细致并增设相应
的介词，未免把简单的事物弄得复杂化了，也不是太理想。科学名词审查会将 C6 H5 N
(CH3)NH2命名为 1·1 一烷困联 、将 C6H5NHNHC2H5命名为 1·2 二烷困联 ，是用数
字对取代基的位置进行标定，可以避免增设化学介词。
在除化合与取代以外的其他结合关系上使用化学介词，以陈庆尧、科学名词审查会、
屠阝恂立与 1932 年《原则》较为突出。四者关于化学介词的用法说明见于表 2。其中，科学
名词审查会方案大体是在陈庆尧方案基础之上，由曹梁厦、王琎、陈庆尧 3 人整理修改而
成，因此与陈案有许多相似之处。在化学介词的用法上，二者基本一致。
表 2 陈庆尧、科学名词审查会、屠阝恂立与 1932 年《原则》的化学介词用法对比
陈庆尧 科学名词审查会 屠阝恂立 1932 年《原则》
联字 联之为言，于此拟以连代之义属
之。凡多个同种分子，其中每一分子各
将他一分子中同位置之一轻代去而成
一个分子者，皆以某数联某物为名。设
有物如 C6 H5 ． N = N． C6 H5 ． N = NH 即
名曰二联困代偶 。偶 者 H． N = N-
H之拟名也
联字． 凡多个同种
分子，其中每一分子
各将他一分子中同
位置之原子代去，而
成一个分子者，如
diphenyl C6H5 ． C6H5
称为联困
同物二单位，失去相
同之原子，而相化合
时，用“联”字，或称
“二联”云云
相同之基，以一价联结，
以联字表之
凝字 凡 Condensation products 皆依其
中原来分子之数称为某数凝某物。例
如 NH2 ． CH2 ． CO － NH． CH2 ． COOH 曰
二凝 代二炭酸
凝字． 凡 condensa-
tion products 皆依其
中原来分子之数称
为某数凝某物，例如
NH2 ． CH2 ． CO-NH．
CH2 ． COOH 曰二凝
基二烷酸
二 物 起 凝 化 作 用
(Condensation) ，使
一物中之 OH，与另
一物中之 H相和，而
脱去一 H2 O，或二氵尿
作用而脱去 NH3，则
二物间介以“凝”字
广义之缩合 (condensa-
tion) ，以缩字表之
叠字 凡属 Polymers 皆依其中原有分
子之数称曰某数叠某物。例如物为
(CNCl)3曰三叠绿化
叠字． 凡属 polymers
皆依其中原有分子
之数，称曰某数叠某
物， 例 如 物 为
(CNCl)3 曰三叠
化
同物三单位，以整个
相化合，而成一单位
时(Polymerize) ，用
“叠”字
聚合(polymerization) ，以
聚字表之
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续表 2
从表 2 可看出，陈庆尧、科学名词审查会、屠阝恂立拟订的“联”字，为 1932 年《原则》采
纳;拟订的“凝”与“叠”二字，在 1932 年《原则》中分别改为“缩”与“聚”。陈庆尧为了区
分稠合的碳环或杂环是否相同，拟定了“骈”、“坒”两个介词。科学名词审查会取消了
“坒”字，保留了“骈”字。不过与陈庆尧一样，“骈”字仅用于表示相同碳环或杂环的稠
合。不同碳环或杂环稠合时，并不使用介词，如 称亚 因困。对于碳环或杂环的稠
合，屠阝恂立只用一个“合”字;如果稠合的两个环相同，就用“二合”表示。1932 年《原则》
用“骈”字表示环的稠合，如称 为骈苯或萘，称 为苯骈吡啶或喹啉。
另外，中国化学研究会的方案大致在环烃与苯环结合时用“化”字，苯环与苯环或苯
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3 1932 年以后化学介词的演变
1932 年《原则》颁布以后，于 1937 年修订过一次，改动不大。1945 年，出版了 1932 年
《原则》的增订本，对于有机物中文命名中使用的化学介词未作更改。建国以后，1950 年
公布了《化学物质命名原则》，共拟定了 10 个化学介词用于有机物命名:化、代、聚、缩、
联、稠、并、嵌、镶、合。其中，对于环的不同稠合情况，采用了稠、并、嵌、镶 4 个介词来区
分。它们的用法分别为:
两个或两个以上的环，以边骈联成为稠环( fused ring) 时，以稠字表示此项结构。
稠环烃分子中，二环以一边( 两个碳原子) 骈联，成一直线时，用并字表示之。稠环烃
分子中，二环以三原子互相稠合时，用嵌字表示之。稠环烃分子中三环，各以二原子
互相稠合时，用镶字表示之。［25］
镶环己烯-［2］。其余介词的用法与 1932 年《原则》相同。
1953 年，出版了 1950 年《原则》的修订本。对于有机物命名，修订本在 1950 年《原
则》的化学介词基础之上，多增设了一个介词“替”字，专门用来表示“在氮原子上的取
代”［26］，如 C6H5N(CH3)COCH3称甲替乙醯氨(基)苯。
1960 年公布了《有机化学物质的系统命名原则》，拟定的化学介词更多，共计 16 个:
化、代、合、聚、缩、替、叉、川、杂、撑、并、取、抱、逐、赶、换。其中，化、代、合、聚、缩的用法大
致与 1932 年《原则》对应，但在文字说明上有所不同。如 1960 年《原则》规定，“合”字表
示“某一官能团与某一化合物发生加成作用”，或者“分子间的加成化合”( ［27］，1371
页)。对于环的不同稠合情况，1960 年《原则》不再做出细致区分，而是统一用“并”字表
示“广义的稠合，即两个或两个以上的环(芳香环或脂环)以一边或几边相并联成为稠环”
( ［27］，1372 页)。“替”字用法与 1953 年《原则》相同。其余介词的用法如下:
叉:“基上一个原子用二价联于另一原子或两个原子上”( ［27］，1371 页)。如:C6H5
CHCl2称苄叉二氯或苯二氯甲烷。
川:“基上一个原子用三价联于另一原子”( ［27］，1371页)。如 :CH3CH2C≡称丙川。
杂:“其他原子置换了碳原子。”( ［27］，1372 页)如: 称氮杂苯。
撑:“一个二价基，其两价在基的两端，分别连于另外两个原子上”( ［27］，1372 页)。
如:BrCH2CH2CH2CH2Br称丁撑二溴或 1，4-二溴丁烷。
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取:“有机取代基连在金属或碳、氮(磷、砷)、氧以外的其他非金属原子上”(［27］，
1402 页)。如:(CH3)2Sn(C2H5)2称二甲取二乙锡或二甲·二乙锡。
抱:“一个二价基其两价在基的两端，但系连于另一个原子上”(［27］，1402 页)。如:
逐:“他基置换了 CO中的氧原子”(［27］，1402 页)。如: 称亚氨逐醌。
赶:“他基置换了 OH中的氧原子”(［27］，1402 页)。
换:“取代基连在氧原子上”( ［27］，1403 页)。如:C6H5NHOC2H5称乙换苯胲或乙氧
氨基苯。
在 1960 年《原则》公布之前，曾印发草案，征求过全国许多专家的意见。一些人对于
增设过多化学介词，表示不满。譬如，蒋明谦指出:
过去中国科学院名词室制订和整理化学名词的工作没有充分依靠群众，有时，为
了想搞出一套严密的系统的名词，而忽略了实际使用的方便，以致搞出来的方案常常
有脱离实际的倾向。例如把“取代”这个常见和习用的词，根据取代基团的数目和情
况订出“替”、“代”、“换”、“赶”、“抱”等一套名词。这样繁琐的名词不易理解，不能
帮助记忆，也就无实际使用价值，徒然增加初学者的困难。(［28］，81 页)
也有一些人认为这些增设的化学介词恰恰体现了中文化学名词的优点。如李天恩认
为:
化合物中各原子或原子团之间的关系，可以用化、代、替、赶、叉、撑……等许多介
词作为介词素而在命名中表达得十分明确。在国际化学名词中没有这样明确、严整
而简单的一套介词或中介音。(［28］，72 页)
从 1978 年开始，中国化学会有机化学名词小组组织专家对 1960 年《原则》进行修订，
曾两次印制《草案》征求意见，多次召开全国性的座谈会及小型专题讨论会，广泛听取化
学工作者的意见。对于 1960 年拟定的化学介词，经过较长时间使用后，许多反馈意见表
明，“介词过多，不便于记忆和使用;一些介词的字面意义相差不多，如取、逐、赶、换，难于
辨别，容易混淆。”［29］有些介词“从象形或动作，如叉、川、撑等，科学的严谨性有所不足，与
有机物的结构作出这样的联系，也不尽恰当。”［29］1980 年，中国化学会公布了《有机化学
命名原则》，在化学介词上，删繁就简，最后确定了化、代、合、聚、缩、并、杂、联 8 个介词，
一直沿用至今。这些介词的用法大致与 1960 年《原则》对应。
4 现今关于化学介词省略规定的由来
简明性是科技术语的基本特性之一。有机物命名复杂，用中文表述时，往往字数繁
多，精简名词更为必要。就化学介词而言，能省则省是精简名词的途径之一。1980 年《原
则》规定，“在化合物的命名和结构关系不会混淆时，介词往往可以省略”(［1］，1 ～ 2 页) ，
是术语简明性原则的体现。
历史上，化学介词是否可以省略的问题，主要与表取代关系的介词有关。对虞和钦来
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说，化学介词于有机物的中文命名不但非常必要，且在绝大多数情况下都是没有省略的，
因为它们明确指示了有机物组分间的结合关系:化合、取代、第二级化合或第二级取代。
陈文哲的方案“本虞君所命名”( ［7］，1 页) ，“略加修改，俾稍短简”( ［7］，1 页) ，在化学
介词上沿用了虞和钦的“化”与“易”二字，并且没有省略。恽福森的“有机物之名辞，大抵
遵虞铭新先生所定”( ［12］，v页) ，仅少数地方作了修改。他用“代”字替取虞和钦的“易”
字，“代”字大都也没有省略。
郑贞文在《化学定名说略》中明确提出中文有机命名“宜加动词以表结合之关系也”
( ［13］，53 页) ，但同时也指出化学介词在某些情况下是可以省略的:“唯用数码能明示其
关系或不用动词亦不致误解时，则可从略。”( ［13］，54 页)譬如，他认为 CH3CH(CH3)C3
H7本名为甲完基代戊完质，可简称为甲基戊质。
对多数中文有机名词制定者而言，用于取代关系的介词是可省的。例如，梁国常拟定
的有机命名原则有一条是:“凡简单名辞中;遇有应置‘代’字处，均省去。例如 Methyl
陈庆尧与科学名词审查会对“代”、“化”二字的使用说明完全相同:
甲． 代字． 设 C6H6定名为困矣，则 C6H4Cl2可名双绿代困。
乙． 化字． 如 C6H6Cl2一物则名双绿化困。( ［10］，2 页;［14］，470 页)
以虞和钦为参照，二者的有机名词中“代”字及其省略情况可见表 3。
表 3 虞和钦、陈庆尧、科学名词审查会的化学介词用法对比
从表 3 可看出，与虞和钦相比，在开链烃、卤代烃、卤代酸等有机物的命名上，陈庆尧
与科学名词审查会都没有使用“代”字。实际上，陈庆尧与科学名词审查会在很多情况下
都省去了“代”字。科学名词审查会方案中，仅双绿代困(C6H4Cl2)、 代困(C6H5Cl)、二
溴代困(C6H4Br2)、 附一烷代困(C6H5CH2Cl)、一烷 代困(C6H4ClCH3)这几个名词使
用了“代”字，并且都是与苯的卤代物的命名有关，该会列出的其他名词都没有使用“代”
字。不过陈庆尧较科学名词审查会使用“代”字为多。
吴承洛的方案基本上仿照虞和钦的篇章体例来叙述。对开链烃的命名，与虞和钦使
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用“易”字不同，他没有使用“代”字，如 C(CH3)4称肆甲烷基甲烷或弍甲烷基丙烷。对卤
代烃、卤代酸、氨基酸、卤代苯等有机物，“代”字没有省略。如 CH2ClCH2Cl称弍氯代乙烷
或氯化乙烯、CH2ClCOOH称氯代醋酸、CH3CH(NH2)COOH 称
2
代丙酸、C6H5Cl 称壹氯
代焑等。
与上述方案不同，屠阝恂立的方案中化学介词一般是不能省略的。他规定:“二单位相
化合或化代，则中间必介以‘化’字，或‘代’字，或‘凝’字，或‘合’字。”( ［18］，484 ～ 485
页)就最常用的“代”字而言，他对其用法进行了详细规定。多数情况下，“代”字是不能随
便省略的。
如二单位之任何一单位，或二者均经减少一二原子，则介以“代”字。如 Trichlo-
robenzene作三氯代菕，Dimethylethane作“二氵甲代氵乙浣”是也。……
二单位以上，同时化代另一单位，用一个“代”字。如 methyl ethyl propyl amine作
“氵甲氵乙氵丙代 ”是也。
如第一单位化代第二单位，而此第二单位复化代第三单位，则均加“代”字。如
acetyl amino acetic acid作“醋酸代 代醋酸”是也。……
类名字如酸酮等之前，不置化代字。如“ 酸”Propionic acid，“ 酮”Pentanone
是也。其类名之兼为基名者，如 等，不在此限，仍视为一单位之基，而依前例加化
代等字。……( ［18］，485 ～ 486 页)
1932 年 8 月，教育部在南京召开化学讨论会，商讨国防化学、化学课程标准及化学译
名问题。与会的化学专家就是否需要使用化学介词以及是否可以省去化学介词的问题进
行了讨论。讨论的具体经过为，曾昭抡首先提出化学介词的使用是必要的:
例如 Hexachlorobenzene与 benzene hexachloride 两物，若不加媒介字，则皆为“六
氯 ”或“六氯困”。加字则 hexachlorobenzene为“六氯代 ”“或六氯代困”，Benzene
hexachloride为“六氯化 ”或“六氯化困”，自可分别。( ［30］，81 页)
王箴回应:
此种地方不能作一律之规定，总之以能省字为主;省字而意义明瞭者无妨省去，
以求写读之方便。( ［30］，81 页)
屠阝恂立建议化学介词无须省略，其理由是:
复合之例太多，有 Addition，有 Substitution，有 Condensation，有 Polymerization，而
如 Heterocyclic compounds则变化尤为复杂。复合之条件复杂，单位过多时，加媒介字
虽或嫌累赘，然不加则辨别困难。在无机化合物中，如“二硫化碳”“五氧化磷”等，其
“化”字即媒介字，有机化合物中，似亦可遵无机之例，不必省略。( ［30］，81 页)
王琎认为:
中国文字为单体字，无所谓接头接尾之变化，与欧洲文字根本不同，运用时非常
困难，媒介字似不可少;但复合之单位多，条件复杂时，写读极为困难，则媒介字似又
应以省略为主。( ［30］，81 页)
曾昭抡对二王与屠阝的观点进行调和:
本席觉此两点并不冲突，吾人不妨照王箴先生所提议，凡媒介字省去而不致意义
含糊者，均予省去;其不能省者尽量留存。( ［30］，82 页)
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王箴再次提出:
媒介字并非绝不可省。能省去而意义明瞭，写读俱便时，何不省去? ( ［30］，82
页)
时昭涵提议:
凡能省去者，为便利起见，不妨省去，作为省称，而以不省字者作为正式学名。
( ［30］，82 页)
最后投票表决，结果以 10 票对 6 票通过“以采用媒介字为原则，省去而意义仍明瞭
时，则亦可省去，作为省称”( ［30］，82 页)的决议。
该决议在 1932 年《原则》中得到体现。如定名总则第 6 条规定:“化合物各由若干单
位集合而成，以采用介字接连为原则，但在不致误会之范围内可以从略。”( ［23］，1 页)再
如，具体来讲，对“代”字规定，“取代(substitution) ，以代字表之。代字于非必要时可略。”
( ［23］，41 页)例如，ClCOOH可命名为氯乙酸，而不必命名为氯代乙酸。对“合”字规定，
“两个或两个以上之单位，以次合价(secondary valence)相结合，以合字表之;但有时合字
可略。”( ［23］，42 页)
1932 年《原则》关于化学介词省略规定的这一定名总则，自此就被确立了。1950 年、
1953 年及 1960 年《原则》都采纳了这一条命名原则。如 1960 年《原则》也规定，有机化合
物的命名“在没有误会的可能时，名词中的介词常常可以省去。”( ［26］，1370 页)
有意思的是，最初虞和钦之所以创制化学介词，主要是为了区分有机物中文命名中的
化合关系与取代关系。但经过历史演变，现今用于表化合与取代关系的“化”、“代”二字
往往可以省略。如 1980 年《原则》所规定:“化”字是“有机化合物被视为两个基之间的化
合所用的介词。这个介词往往是省略的。”( ［1］，2 页)“代”字是“有机化合物作为一个母
体化合物的氢、其它原子或基团被置换而命名所用的介词，使用时往往可以省略。”( ［1］，
2 页)
5 小 结
根据以上论述，将现今有机化合物中文名称中使用的 8 个化学介词化、代、聚、缩、联、
并、合、杂的由来与演变情况简要概括如下:
“化”、“代”二字分别表示有机物组分间的化合与取代关系，最早源于 1908 年虞和钦
《有机草》中的“化 /合”、“易 /换”。自虞和钦之后，表化合关系一般都只用一个“化”字表
示，不曾采用过其他汉字。表取代关系的“代”字，最迟在 1920 年已经开始使用，可见于
郑贞文、梁国常、陈庆尧、恽福森等的名词方案中。1920 年以后，“代”字一直被沿用。除
了使用“代”字，少数方案，如陈庆尧方案专门设置“坿”字以表示有机物组分间的第二级
取代即所谓“代体上之代体”，1953 年和 1960 年的《原则》增加“替”字表示氮原子上的取
代这一特殊的取代关系。这类介词被取消。
介词聚、缩、联、并可追溯到 1920 年陈庆尧方案中的叠、凝、联、骈 4 字。其中，陈案中
的“叠”、“凝”二字分别表示聚合关系与缩合关系。区分这两种结合关系，并规定使用相
应介词，被后来方案认为是合理的。但在用字上，“缩”、“聚”二字由 1932 年《原则》所确
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立，并一直使用至今。陈案中的“联”字表示的含义与现今大致对应。陈案区分了两种稠
合关系，相同环的稠合用“骈”字表示，不同环的稠合用“坒”字表示。1932 年《原则》认为
环的稠合只需要用一个介词来表示即可，它采用了“骈”字，但含义与陈案明显不同。
1950 年《原则》虽然采用了“并”字，但仅用来表示“二环以一边(两个碳原子)骈联，成一
直线时”的稠合。1960 年《原则》使用“并”字表示“广义的稠合”。该字为 1980《原则》所
采纳且一直使用至今。
“合”字最早为虞和钦使用，不过是用来表示第二级化合关系。1980 年《原则》规定
合字是“有机化合物被视为加成产物而命名所用的介词，加成的双方可以是分子或其中
一方是基。”( ［1］，3 页)与此意义相当的介词，最早由 1932 年《原则》拟定，也是用“合”字
表示。
“杂”字是现今化学介词中最晚拟定的。它的使用可追溯到 1960 年《原则》中的“杂”
字，用来表示“其他原子置换了碳原子”。1980 年《原则》沿用了“杂”字，规定它是“用于
von Baeyer的杂环命名法的介词”( ［1］，4 页)。
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The Evolution of Conjunctions in Chinese Nomenclature
for Organic Compounds
HE Juan
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract This paper investigates the usage of conjunctions in Chinese nomenclature for organic
compounds since 1908． It points out that Yu Heqin was the first to use conjunctions in the Chinese
Nomenclature of Organic Chemistry． It analyzes the contexts in which Yu Heqin used conjunctions，
elucidates the evolution of conjunctions，and discusses the circumstances when conjunctions were
omitted in different proposals for naming organic compounds．
Key words conjunctions，organic nomenclature，chemical nomenclature，Yu Heqin
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